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Acciones neuroprotectoras del estradiol y los receptores de estrógeno 
Las hormonas regulan la homeostasis del organismo comunicando a través del sistema 
circulatorio los órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. Como reguladores homeostáticos de 
la función cerebral, algunas hormonas ejercen acciones neuroprotectoras. Este es el caso de la 
hormona ovárica 17β-estradiol, que señaliza a través de los receptores de estrógeno (ERα, ERβ 
y GPER), los cuales están ampliamente distribuidos en el cerebro masculino y femenino. 
Hallazgos recientes han mostrado que el estradiol no es solamente una hormona reproductora 
sino también un factor neuroprotector sintetizado por el cerebro de ambos sexos y que los 
receptores de estrógeno coordinan múltiples mecanismos de señalización que protegen al 
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